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Penelitian yang berjudul Tingkat kesegaran jasmani atlet Klub DFC Atjeh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Tahun
2014. yaitu Untuk Mengetahui Tingkat Kesegaran Jasmani Atlet Klub DFC Atjeh Kecamatan sukamakmur kabupaten Aceh Besar
Tahun 2014. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini maka peneliti mengunakan jenis penelitian evaluasi yaitu berupaya
mendiskripsikan, mencatat dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang terjadi sekarang dalam kaitannya dengan kebugaran
jasmani. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yaitu atlet sepakbola DFC Atjeh. Adapun nilai rata-rata kesegaran 
jasmani yang dimiliki atlet sepakbola klub DFC Atjeh pada tahun 2014/2015 telah didapat dan telah di sesuaikan dengan norma tes,
yang mana atlet sepakbola klub DFC Atjeh pada tahun 2014 termasuk kedalam kategori sedang dengan persentase dapat diuraikan
dengan rincian sebagai berikut: (1) sebanyak 3 orang atlet (15%) berada pada kategori Baik. (2) sebanyak 15 orang atlet (75,%)
berada pada kategori Sedang.  (3) sebanyak 2 orang atlet (10%) berada pada kategori Kurang.  Pengumpulan data penelitian
mengunakan rumus statistik persentase, hasil pengolahan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat
kesegaran  jasmani (TKJI) yang dimiliki atlet sepakbola klub DFC Atjeh pada tahun 2014: rata-rata 16.9.
